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Bertukar informasi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Salah satu 
sarana yang digunakan oleh aktivis mahasiswa untuk dapat saling bertukar informasi 
secara adalah melalui forum-forum diskusi yang banyak dilakukan secara 
konvensional atau melalui tatap muka secara langsung. Kelemahan metode diskusi 
seperti ini adalah diperlukan persiapan yang matang dan seluruh peserta diskusi harus 
hadir secara fisik pada saat dilangsungkannya diskusi. Melihat sistem seperti ini, web 
forum aktivis mahasiswa dirancang sebagai sarana yang dapat digunakan untuk  
mempermudah diskusi yang dianggap cukup efektif dan efisien dalam bertukar 
fikiran. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian 
kuantitatif yang dilakukan adalah metode penelitian eksperimental dengan 
menggunakan pendekatan penelitian saintifik. Penelitian ini menggunakan metode 
pengumpulan data observasi, studi literatur, dan wawancara. Teknik pengujian yang 
digunakan adalah Black Box. 
Hasil penelitian ini adalah sebuah aplikasi berupa web yang dapat 










A. Latar Belakang Masalah 
 Dunia kampus merupakan dunia yang menyimpan begitu banyak potensi 
dimana mahasiswa dapat mengeksploitasi segala potensinya saat bergelut di 
dalamnya. Berinteraksi dengan sesama mahasiswa, dosen, atau akademisi lain 
bisa menciptakan interaksi positif dan kemajuan intelektual. Salah satu interaksi 
tersebut adalah forum diskusi, baik mengenai materi perkuliahan maupun hal lain 
dapat dibahas untuk menunjang kemajuan intelektual serta bisa memberikan nilai 
tersendiri ataupun sekedar perenungan dalam benak masing-masing. Mahasiswa 
juga adalah generasi penerus bangsa yang paling dekat, jika budaya berdiskusi 
digalakkan maka akan lahir pemimpin-pemimpin berkualitas yang memiliki 
wawasan luas, analisis tajam, peka akan lingkungan sosial, permasalahan sosial, 
dan memiliki kemampuan berdiskusi yang mumpuni. 
Perkembangan Internet membawa perubahan yang sangat terasa dalam 
teknologi informasi. Hal ini semakin dirasakan ketika muncul layanan-layanan di 
internet, yang jelas memudahkan sesama pengguna internet untuk melakukan 
komunikasi dan pertukaran informasi. Jika sebelumnya, informasi dan 
komunikasi dilakukan secara sederhana, Saat ini orang dapat menggunakan 





salah salah satu sarana untuk berinteraksi dan berbagi pengetahuan khususnya 
dikalangan mahasiswa.Web mengambil juga peranan besar sebagai penyedia 
informasi.Hal tersebut sangat memudahkan mahasiswa untuk mencari informasi 
yang di butuhkan. 
Dalam Al-Qur’an banyak ayat yang menyatakan mengenai mujadalah 
(diskusi) yang nantinya ditafsirkan oleh para ‘alim ulama dari generasi kegenarasi 
dan telah sampailah kepada kita pada hari ini isi-isi dari tafsir mujadalah tersebut. 




       Terjemahnya : 
Beginilah kamu, kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk 
(membela) mereka dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan 
mendebat Allah untuk (membela) mereka pada hari kiamat? Atau siapakah 
yang menjadi pelindung mereka (terhadap siksa Allah)(Kementrian 
Agama,2007). 
  Di dalam ayat ini Allah berbicara tentang diskusi (berdebat), (Demikianlah, 
kamu ini) hai (kamu sekalian) diarahkan kepada kaum Thu'mah (berdebat untuk 
membela mereka) yakni membela Thu'mah dan keluarganya; ada pula yang membaca 





berdebat dengan Allah untuk membela mereka di hari kiamat nanti) artinya ketika dia 
menyiksa mereka (atau siapakah yang akan menjadi pelindung mereka kelak?)(al-
Jalâlayn). 
Kalau di dunia ini kalian dapat membela mereka, sehingga mereka dapat 
terhindar dari siksa dunia, di akhirat kelak tidak akan ada yang dapat membela 
mereka di hadapan Allah. Bahkan, tidak akan ada pula yang siap menjadi pelindung 
dan penolong mereka (Quraish Shihab,2011). 
Metode diskusi juga diperhatikan oleh alqur’an dalam mendidik dan mengajar 
manusia dengan tujuan lebih memantapkan pengertian, dan sikap pengetahuan 
mereka terhadap suatu masalah perintah Allah dalam hal ini, agar kita mengajak 
kejalan yang benar dengan hikmah dan membantah mereka dengan berdiskusi dengan 
cara yang paling baik, firman Allah dalam QS. Al- Nahl ayat:125 
ي تِ الَّ بِ ْم ُه لْ اِد َج َو
ِةِۖ نَ َحسَ الْ ِة ْوِعظَ َم الْ َو ِة َم ْك ِح الْ بِ كَ ِ ب  َر يلِ بِ سَ ىَٰ ِلَ إ عُ ادْ
ينَْ َِد ت ْه ُم بِْالْ ُم لَ َْع أ َو َوهُ ِهِۖ يلِ بِ سَ نْ عَ َضلَّ نْ َم بِ ُم لَ َْع أ َو ُه بَّكَ ِنََّر إ
ُُۚ ن سَ َْح يَأ  ِه
Terjemahnya : 
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik 
dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang 
lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 
mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (Kementrian Agama,2008). 
Serulah (manusia, wahai Muhammad) ke jalan Rabb-mu (agama-Nya) dengan 





halus)  dan debatlah mereka dengan debat terbaik (debat yang terbaik seperti menyeru 
manusia kepada Allah dengan ayat-ayat-Nya dan menyeru manusia kepada 
hujah).  Sesungguhnya Rabb-mu, Dialah Yang Mahatahu, yakni Mahatahu tentang 
siapa yang sesat dari jalan-Nya, dan Dia Mahatahu atas orang-orang yang 
mendapatkan petunjuk. Hal ini terjadi sebelum ada perintah berperang. Ketika 
Hamzah dicincang dan meninggal dunia pada Perang Uhud turunlah ayat 
berikutnya(al-Jalâlayn). 
Ayat ini diturunkan di Makkah saat Nabi saw. diperintahkan untuk bersikap 
damai kepada kaum Quraisy.  Beliau diperintahkan untuk menyeru pada agama Allah 
dengan lembut (talathuf), layyin, tidak bersikap kasar (mukhâsanah), dan tidak 
menggunakan kekerasan (ta’nîf). Demikian pula kaum Muslim; hingga Hari Kiamat 
dinasihatkan dengan hal tersebut. Ayat ini bersifat muhkam dalam kaitannya dengan 
orang-orang durhaka dan telah di-mansûkh oleh ayat perang berkaitan dengan kaum 
kafir.  Ada pula yang mengatakan bahwa bila terhadap orang kafir dapat dilakukan 
cara tersebut, serta terdapat harapan mereka untuk beriman tanpa peperangan, maka 
ayat tersebut dalam keadaan demikian bersifat muhkam (al-Quthubi). 
Jika ditelaah dari bebarapa riwayat hadist, Rasulullah adalah orang yang 
paling banyak melakukan diskusi. Metode diskusi ini sering dilakukan oleh 
Rasulullah bersama para sahabatnya untuk mencari kata sepakat. Tetapi walaupun 





Maka dalam metode diskusi diharapkan semuanya memberi sumbangsih 
sehingga semua bisa paham dan dimengerti secara bersama.Hadits tentang metode 
diskusi ini merupakan dalil tentang pentingnya belajar bersama untuk mengulang-kaji 
atau saling berbagi ilmu yang telah dimiliki. Di dalam hadis mauquf riwayat al-
Hakim dari jalur Ali bin Abi Thalib ra yang artinya “Saling mengingatkanlah tentang 
hadis, karen sekiranya kalian tidak berbuat, nicaya ia terus dipelajari. 
Dalam melaksanakan musyawarah agar semua permasalahan terselesaikan 
dengan baik sesuai ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis yang berisi tentang 
perintahbermusyawarah (demokrasi) sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Ali Imran: 
159 
 
ِ ِلْنَت لَُهْم َولَْو ُكْنَت فَظًّا َغِليَظ اْلقَْلِب الْنفَضُّوا ِمْن  فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن َّللاه
       َحْوِلَك فَاْعُف َعْنُهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم فِي األْمِر فَإِذَا َعَزْمتَ 
َ يُِحبُّ اْلُمتََوِكِِّلينَ  ِ إِنه َّللاه  َعلَى َّللاه
Terjemahnya :  
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 
mereka.Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah 
ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. 
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada 







Isi kandungan Ayat sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Fi Dzilalil Quran 
karya Sayid Qutub: 
 Dalam menghadapi semua masalah harus dengan lemah lembut melalui jalur 
 musyawarah untuk mufakat, tidak boleh dengan hati yang kasar dan perilaku 
 kekerasan. 
 Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap 
 urusan. 
 Apabila telah dicapai suatu kesepakatan, maka semua pihak harus menerima 
 dan bertawakal (menyerahkan diri dan segala urusan) kepada Allah. 
 Allah mencintai hamba-hambanya yang bertawakkal. 
 
Kebutuhan untuk saling bertukar informasi merupakan salah satu kebutuhan 
dasar manusia. Bagi seorang mahasiswa, setiap kegiatan yang mengandung aktivitas 
pertukaran Informasi akan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan dan 
wawasan yang dimilikinya. Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk dapat 
saling bertukar Informasi secara efektif dan efisien adalah melalui forum – forum 
diskusi, baik yang diselenggarakan secara resmi maupun tidak resmi. Selama ini 
kegiatan diskusi banyak dilakukan secara konvensional atau melalui tatap muka 
secara langsung. Salah satu kelemahan metode diskusi seperti ini adalah diperlukan 
persiapan yang matang dan seluruh peserta diskusi harus hadir secara fisik pada saat 
dilangsungkannya diskusi. Kehadiran internet telah menjadi salah satu pemicu utama 





kemampuan ditawarkan oleh jaringan komputer paling luas di dunia ini. Internet 
mampu memberikan solusi dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengguna. Hal 
ini karena internet memiliki banyak kelebihan dan fleksibilitas dibanding dengan jasa 
teknologi komunikasi dan informasi yang sudah ada sebelumnya. Internet bahkan 
dapat diintegrasikan dengan berbagai teknologi informasi dan komunikasi yang sudah 
ada sebelumnya. Salah satu alternatif penggunaan jasa komunikasi melalui internet 
yang sangat diminati dewasa ini adalah metode baru dalam berdiskusi, yaitu diskusi 
melalui forum diskusi online. Diskusi dengan menggunakan sarana forum diskusi ini 
cukup memberikan kemudahan dan memberi banyak nilai plus dibanding cara diskusi 
konvensional. 
Salah satu alternatif untuk pemecahan masalah diatas adalah dengan 
mengaplikasikan forum diskusi online berbasis web. forum diskusi online berbasis 
web ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber untuk menggali informasi – 
informasi terbaru secara cepat. Tanggapan – tanggapan yang diberikan oleh peserta 
diskusi akan semakin memperjelas dan memperkaya kandungan informasi diskusi 
dan sekaligus dapat menjadi sarana pembelajaran bagi seluruh peserta diskusi. 
B. Rumusan Masalah 








C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Dalam penyusunan tugas akhir ini perlu adanya pengertian pada pembahasan 
yang terfokus sehingga permasalahan tidak melebar. Adapun fokus penelitiannya 
sebagai berikut : 
1. Merancang web forum diskusi sebagai wadah aktivis mahasiswa untuk 
Menggali informasi, menambah wawasan, megembangkan potensi dalam 
menyelasaikan permasalahan. 
2. Merancang web forum diskusi untuk menumbukan budaya diskusi yang 
mulai terkikis dikalagan mahasiswa yang notabene sebagai kaum 
intelektual. 
3. Merancang web forum diskusi untuk mengganti diskusi secara konvensional 
yang hadir secara fisik pada saat di langsungkannya diskusi . 
4. Target pengguna web forum diskusi ini adalah aktivis mahasiswa 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makasssar . 
Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta 
menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan 
penjelasan yang sesuai dengan variabel dalam penelitian ini.  
Adapun deskripsi fokus dalam penelitian adalah: 
1. Web forum diskusi menggunakan fitur diskusi  dengan kategori dan sub 





2. Web forum diskusi menggunakan fitur upload dan download file untuk 
memudahkan member mencari file materi . 
3. Web forum diskusi menggunakan fitur chat untuk chat pribadi antara 
member dengan member yang lain atau dengan admin (moderator). 
4. Web forum meggunakan moderator/administrator untuk mengatur dan 
memantau jalannya diskusi. 
D. Kajian Pustaka 
Beberapa peneliti sebelumnya yang diambil oleh peneliti sebagai bahan 
pertimbangan dan sumber referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini 
sebagai berikut:  
Wijayati, (2013), dalam penelitiannya yang berjudul “Perancangan dan 
pembuatan forum diskusi berbasis web untuk STIMIK AMIKOM Yokyakarta”. 
Dalam penelitian ini perancangan web forum diskusi menfokuskan memperkuat 
silatuhrahmi antara akademisi STIMIK AMIKOM dan wadah untuk saling 
bertanya jawab masalah perkuliahan.  
Terdapat persamaan pada penelitian diatas yaitu sama-sama meneliti tentang 
forum diskusi . Namun, yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini yaitu untuk 
menumbukan budaya diskusi pada aktivis mahasiswa dan megembakan potensi 





Maimunah, (2014) , dalam penelitiannyayang berjudul “Perancangan aplikasi 
forum diskusi pda media E-learning berbasis web” . Peserta didik memiliki 
manfaat yang lebih diantaranya yaitu peserta didik dapat berkomunikasi dengan 
pengajar dan sesama peserta didik tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. 
Terdapat persamaan pada penelitian diatas yaitu sama-sama forum diskusi 
Namun, yang jadi  perbedaan dalam penelitian ini adalah system forum 
mengunakan system pembelajaran antara peserta dengan pengajar untuk 
berdiskusi . 
Erlanggasukma, (2016),dalam penelitian yang berjudul “Bangun aplikasi 
forum komunitas pencinta kucing berbasis web” .Dalam penilitian ini bertujuan 
untuk para pecinta kucing (adopter) mendapatkan informasi mengenai perawatan 
kucing yang baik dan (adopter) dapat saling berdiskusi mengenai peliharaan 
kucingnya dan pemasaran kucing. 
Terdapat persamaan pada penelitian diatas yaitu sama-sama wadah diskusi 
yang menjadi perbedaan dalam penelian ini adalah web forum ini tidak 
menggunakan fitur download file atau upload file sebagai wadah untuk menshare 







E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai wadah diskusi  aktivis mahasiswa 
untuk menggali informasi menambah wawasan megembangkan potensi dan 
menumbukan budaya diskusi di kalagan mahasiswa.  
2. Kegunaan Penelitian 
Diharapkan pada penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat yang 
mencakup tiga hal pokok berikut : 
a. Bagi Dunia Akademik 
Dapat memberikan suatu referensi yang berguna bagi dunia akademis 
khususnya dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh para peneliti 
yang akan datang dalam hal teknologi informasi. 
b. Bagi Aktivis Mahasiswa 
Memudahkan aktivis mahasiswa untuk berdiskusi,berbagi pengetahuan 
dan informasi, megembakan potensi dan menumbuhkan budaya diskusi 
tanpa harus hadir secara fisik ketempat diskusi yang berlangsung. 
c. Bagi Penulis 
Untuk memperoleh gelar sarjana serta menambah pengetahuan dan 






 Pengertian forum adalah tempat anggota-anggota yang terdaftar di 
forumuntukmendiskusikan berbagai topik yang memungkinkan user saling 
berbagi informasi. forum sebuah sarana komunikasi untuk sebuah komunitas. 
sama halnya seperti Social Network yang sedang ramai-ramainya di dunia maya. 
namun forum lebih berfokus untuk sebuah komunitas besar, dimana didalam 
forum tersebut terbagi menjadi sub-sub dari forum itu, lebih jelasnya didalam 
forum tersebut ada pembagian kategori yang dibuat untuk memudahkan 
penggunanya dalam berinteraksi. atau bisa diartikan sebagai tempat untuk 
berinteraksi bagi para anggotanya dimana dengan adanya kategori pembahasan 
di tiap-tiap forum bisa mempermudah para anggota dalam mencari sebuah 
informasi (Rosyad,2017). 
B. Diskusi 
 Diskusi adalah sebuah interaksi komunikasi antara dua orang atau 
lebih/kelompok. Biasanya komunikasi antara mereka/kelompok tersebut berupa 
salah satu ilmu atau pengetahuan dasar yang akhirnya akan memberikan rasa 
pemahaman yang baik dan benar. Diskusi bisa berupa apa saja yang awalnya 





pada akhirnya akan menghasilkan suatu pemahaman dari topik tersebut 
(Yovi,2015). 
C. Aktivis  
 Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi Aktivis 
adalah orang (terutama anggota organisasi politik, sosial, buruh, petani, pemuda, 
mahasiswa, wanita) yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu atau 
berbagai kegiatan di organisasinya. Dari definisi di atas kita bisa menjabarkan 
lebih lanjut bahwa aktivis adalah sang pelopor dan sang penggerak berbagai hal 
untuk kepentingan organisasinya atau masyarakat. Jadi aktivis bukan saja 
mereka yang aktif di satu organisasi, namun juga mereka yang mampu menjadi 
pelopor dan penggerak suatu perubahan (KBBI,2012). 
D. Internet 
 Internet (interconnected computer networks) bisa didefinisikan network 
komputer tiada batas yang menjadi penghubung pengguna komputer dengan 
pengguna komputer lainnya serta dapat berhubungan dengan komputer di sebuah 
wilayah ke wilayah di penjuru dunia, di mana di dalam jaringan tersebut 
mempunyai berbagai macam informasi serta fasilitas layanan internet browsing 
atau surfing. Internet juga merupakan sistem global jaringan komputer yang 
berhubungan menggunakan standar Internet Protocol Suite (TCP/IP) untuk 
melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Ini adalah jaringan dari jaringan 
yang terdiri dari jutaan jaringan pribadi, umum, akademik, bisnis, dan jaringan 





array yang luas dari teknologi jaringan elektronik, nirkabel, dan optik. Internet 
juga dapat didefinisikan sebagai interkoneksi seluruh dunia komputer dan 
jaringan komputer yang memfasilitasi sharing atau pertukaran informasi di 
antara pengguna 
 Menurut Madcoms (2011:2) “Internet merupakan jaringan global yang 
menghubungkan jaringan komputer di seluruh dunia, sehingga memudahkan 
interaksi antar pengguna internet”.Pada mulanya, jaringan internet 
dikembangkan sebagai saluran khusus untuk aktivitas riset dan keperluan pada 
akademisi.Dalam perkembangannya, internet dieksploitasi untuk berbagai 
keperluan lainnya, termasuk untuk keperluan bisnis.Internet itu sendiri 
sebenarnya adalah singkatan dari interconection networking. 
E. Web 
 Menurut Abdul Kadir (2007:4), world wide web (WWW) atauweb 
merupakan salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang 
terhubung ke internet. Web sebagai kumpulan dokumen yang disatukan dan 
mempunyai hubungan atau link informasi web, yang memungkinkan teks pendek 










Aplikasi web sendiri menurut Abdul Kadir (2007:5), dapat dibagi menjadi dua yaitu: 
1. Web statis 
Web statis dibentuk dengan menggunakan HTML saja.Kekurangan aplikasi ini 
terletak pada keharusan untuk memelihara program secara terus menerus untuk 
mengikuti setiap perubahan yang terjadi. 
2. Web dinamis 
Web dinamis merupakan pengembangan dari web statis, yakni dengan 
menggunakan perangkat lunak tambahan, perubahan informasi dalam halaman-
halaman web dapat ditangani melalui perubahan data, bukan melalui perubahan 
program. 
F. Hypertext Markup Languange (HTML) 
     Menurut Kadir (2007:14), HTML merupakan sebuah bahasa 
pemprograman untuk membuat sebuah halaman web. Dokumen HTML adalah 
file text yang dibuat dari elemen-elemen HTML. Pada umumnya elemen HTML 
didefinisikan menggunakan tag HTML, yang merupakan suatu mark-up dalam 
penulisan HTML. Walaupun pada dasarnya tag HTML tidak case sensitive (tidak 
membedakan huruf besar dan huruf kecil), namun world wide web consorsium 







G. Personal Home Page (PHP) 
 Menurut Kadir (2009:2). PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext 
Preprocessor.Yang merupakan bahasa berbentuk skrip yang ditempatkan dalam 
server dan diproses di server.Hasilnyalah yang dikirimkan ke klien, tempat 
pemakai menggunakan browser.Kelahiran PHP bermula saat Rasmus Lerdorf 
membuat sejumlah skrip Perl yang dapat mengamati siapa saja yang melihat-
lihat daftar riwayat hidupnya, yakni pada tahun 1994. Skrip-skrip ini selanjutnya 
dikemas menjadi tools yang disebut “Personal Home Page”. Paket inilah yang 
jadi cikal-bakal PHP.Pada tahun 1995, Rasmus menciptakan PHP/FI versi 2. 
Pada versi inilah program dapat menempelkan kode tersruktur didalam tag 
HTML. Yang menarik, kode PHP juga bisa berkomunikasi dengan database dan 
melakukan perhitungan-perhitungan yang kompleks sambil jalan. 
H. MySQL 
 Menurut Haris (2008:1), MySQL termaksud dalam kategori database 
manajement system, yaitu suatu database yang terstruktur dalam mengolahan 
dan menampilkan datanya.MySQL merupakan database yang bersifat client 
server, dimana data diletakkan di server yang bisa diakses melalui komputer 
client.Pengaksesan dapat dilakukan apabila komputer telah terhubung dengan 
server.Berbeda dengan database dekstop, dimana segala pemrosesan data harus 








 XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak system 
oprasi, merupakan kompilasi dari beberapa program.XAMPP merupakan tool 
yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket.Dengan 
menginstall XAMPP maka tidak perlu lagi melakukan instalasi dan konfigurasi 
web server Apache, PHP dan MySQL secara manual. XAMPP akan 
menginstalasi dan mengkonfigurasikannya secara otomatis untuk anda atau auto 
konfigurasi.(Jenibastari, 2012: 6) 
J. Laravel  
 Laravel  adalah framework PHP dengan kode terbuka (open source) dengan 
desain MVC (Model-View-Controller) yang digunakan untuk membangun aplikasi 
website. Framework ini pertama kali dibangun oleh Taylor Otwell pada tanggal 22 
Februari 2012 (Anonim,2013). 
K. Bootstrap 
 Bootstrap adalah Aplikasi sumber terbuka yang berupa framework atau 
kerangka kerja untuk membangun website dinamis dengan menggunakan bahasa 
script CSS. bootstrap memudahkan developer dan designer untuk membuat sebuah 
aplikasi web menjadi cepat dan mudah dibandingkan dengan membuatnya dari awal 
(Harazaki dev,2014). 
L. Unified Modeling Language (UML) 
 Menurut A. Suhander dan Hariman Gunandi (2002:26):Unified 





konstruksi, dan mendokumentasikan artifacts dari sistem software, untuk 
memodelkan bisnis, dan sistem nonsoftware lainnya.UML meliputi simbol-
simbol dan suatu tata bahasa yang menjelaskan bagaimana simbol-simbol dan 
tata bahasa, maka tiap orang dapat memahami suatu gambaran dokumentasi 
model sebelumnya. UML merupakan bahasa pemodelan yang universal yang 
digunakan sebagai sarana komunikasi untuk bertukar gagasan dalam 
perancangan suatu software. 
Metodologi UML menggunakan tiga bangunan dasar untuk 
mendeskripsikan sistem perangkat lunak yang akan dikembangkan, yaitu : 
a. Sesuatu (Things), dimana dalam UML terdapat 4 macam ‘things’ yaitu structural 
things yang merupakan bagian yang relatif statis dalam model UML, behavioral 
things, yang merupakan bagian yang dinamis pada model UML, grouping things, 
yang merupakan bagian pengorganisasian dalam UML, dan anotational things, 
yang merupakan bagian yang memperjelas model UML. 
b. Relasi (Relationalship), adalah hubungan-hubungan yang terjadi antar elemen 
dalam UML. 
c. Diagram, yang merupakan komponen dalam UML. 
Unified Modeling Language (UML) memiliki banyak diagram agar dapat 
memodelkan sistem secara lebih akurat, karena dalam pembuatan suatu sistem 
terdapat sejumlah pihak yang berkepentingan (stakeholder) pada aspek-aspek 
yang berlainan dari sistem. Meskipun UML mempunyai banyak diagram, tetapi 





pengerjaan skripsi ini hanya digunakan tiga diagram yaitu Use Case Diagram, 
Activity Diagram, dan Sequence Diagram.  
Berikut ini adalah penjelasan dari ketiga diagram tersebut : 
1. Use Case Diagram 
Use Case Diagram merupakan diagram yang dibuat pada awal pemodelan 
suatu software, karena diagram ini memberikan penjelasan umum antara sistem 
dengan “dunia luar” serta fitur-fitur apa yang harus dimiliki oleh sistem jika 
dipandang dari dunia luar tersebut. Use Case Diagram menjelaskan manfaat dari 
aplikasi jika dilihat dari sudut pandang orang yang berada diluar sistem (actor). 
Diagram ini menunjukkan fungsionalitas suatu sistem atau kelas dan bagaimana 
sistem berinteraksi dengan dunia luar. Use Case Diagram dapat digunakan 
selama proses analisa untuk menangkap requirements atau permintaan terhadap 
sistem dan untuk memahami bagaimana sistem tersebut harus bekerja. Selama 
tahap desain, use case diagram menetapkan perilaku dari aplikasi saat 
implementasi. Dalam sebuah model memungkinkan terdapat satu atau beberapa 
use case diagram. 
Tabel 2.1. Simbol Use Case Diagram (Suhendar,2008) 






peran yang pengguna mainkan 










Hubungan dimana perubahan 
yang terjadi pada suatu elemen  
mandiri (independent) akan 
mempengaruhi elemen yang 
bergantung padanya elemen 





Hubungan dimana objek anak 
(descendent) berbagi perilaku 
dan struktur data dari objek 





Menspesifikasikan bahwa use 




Menspesifikasikan bahwa use 
case target memperluas 
perilaku dari use case sumber 




Apa yang menghubungkan 






Menspesifikasikan paket yang 






Deskripsi dari urutan aksi-aksi 
yang ditampilkan sistem yang 
menghasilkan suatu hasil yang 









Interaksi aturan-aturan dan 
elemen lain yang bekerja sama 
untuk menyediakan prilaku 






Elemen fisik yang eksis saat 
aplikasi dijalankan dan 
mencerminkan suatu sumber 
daya komputasi 
 
2. Activity Diagram 
Activity Diagram adalah teknik untuk mendeskripsikan logika procedural, 
proses bisnis dan aliran kerja. Activity Diagram mempunyai peran seperti halnya 
flowchart, tetapi perbedaannya adalah activity diagram bisa mendukung perilaku 
pararel sementara flowchart tidak bisa. Diagram ini bersifat dinamis suatu 
aktifitas ke aktifitas lainnya dalam suatu sistem. Diagram ini penting dalam 
pemodelan fungsi-fungsi dalam suatu sistem dan memberi tekanan pada aliran 
kendali antar objek. Activity Diagram paling sesuai untuk memodelkan urutan 
aktifitas dalam suatu proses. Adapun simbol dari activity diagram dapat dilihat 









Tabel 2.2 Simbol Activity Diagram 













State dari sistem 
yang mencerminkan 

















Satu aliran yang 




3. Sequence Diagram 
Sequence Diagram menjelaskan interaksi objek yang disusun dalam suatu urutan 
waktu. Diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case. Diagram ini 
memperlihatkan tahap demi tahap apa yang harus terjadi untuk menghasilkan 





digunakan di awal tahap desain atau analisis karena kesederhanaannya dan mudah 
untuk dimengerti.  
 





4. Class Diagram 
Class diagram merupakan diagram yang selalu ada pada pemodelan sistem 
berorientasi objek. Class diagram menunjukan hubungan antara class dalam 









Objek entity, antarmuka 






komunikasi antar objek 
yang memuat informasi-
informasi tentang 






komunikasi antar objek 
yang memuat informasi-
informasi tentang 





mencapai suatu tujuan. Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada class 
diagram. 
    Tabel 2.4. Simbol Class Diagram 
NO Simbol Nama Keterangan 
1.  Class Pembentuk utama dari sistem 
berorientasi objek yang 
memiliki atribut dan operasi 
yang sama 
2.  Package Kontainer atau wadah 
konseptual untuk 
mengelompokkan elemen-
elemen dari sistem yang 
sedang dibangun, sehingga 
bisa dibuat model yang lebih 
sederhana 
3.  Interface Kumpulan operasi tanpa 
inplementasi dari suatu kelas 
4.  
 
Depency Relasi yang menunjukkan 
bahwa perubahan pada salah 
satu kelas memberi pengaruh 
pada kelas lain 
5.  Generaliza
tion 
Menunjukkan hubungan antara 
kelas yang lebih umum ke 








M. Pengujian Black Box 
Teknik pengujian black box berfokus pada domain informasi dari     
perangkat lunak, dengan melakukan test case dengan mempartisi domain 
input dari suatu program dengan cara yang memberikan cakupan pengujian 
yang mendalam. 
 Metode pengujian graph based mengeksplorasi hubungan    antara dan 
tingkah laku objek-objek program. Partisi ekivalensi membagi domain input 
kedalam kelas data yang mungkin untuk melakukan fungsi perangkat lunak 
tertentu. Analisis nilai batas memeriksa kemampuan program 
untukmenangani data pada batas yang dapat diterima. pengujian yang 
terspesialisasi meliputi sejumlah luas kemampuan perangkat lunak dan area 
aplikasi, GUI, arsitektur client / server, dokumentasi dan fasilitas help dan 
sistem real time masing-masing membutuhkan pedoman dan teknik khusus 
untuk pengujian perangkat lunak.Integrasi Top Down adalah pendekatan 
incremental dengan menggerakkan kebawah melalui hirarki kontrol, dimulai 
dengan kontrol utama. Strategi integrasi top down memeriksa kontrol mayor 
dan keputusan pada saat awal di dalam proses pengujian. Pada struktur 
program yang difaktorkan dengan baik, penarikan keputusan terjadi pada 
tingkat hirarki yang lebih tinggi sehingga terjadi lebih dahulu.Strategi ini 
kelihatannya tidak sangat rumit, tetapi didalam prakteknya banyak 
menimbulkan masalah logistic. Biasanya masalah ini terjadi jika dibutuhkan 





tingkat yang lebih tinggi.Pengujian integrasi Bottom-ip memulai konstruksi 
dan pengujian dengan modul atomic (modul pada tingkat paling rendah pada 
struktur program). Karena modul diintegrasikan dari bawah keatas, maka 
pemrosesan yang diperlukan untuk modul subordinate ke suatu tingkat yang 





A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 
 Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian eksperimen yang 
digunakan adalah Information Technology, Information System, danComputer 
Science.Perubahan bidang ilmu tersebut terus mengalami perkembangan 
hingga ilmu komputer difokuskan pada dua bagian pokok bahasan besar yakni 
bidang ilmu komputer dan bidang ilmu teknologi informasi. Dilihat dari sudut 
pandang penelitian, ada tiga paradigma/asumsi besar dalam penelitian teknik 
informatika atau ilmu komputer, yaitu teori atau idea, eksperimen percobaan 
yang merupakan ekplorasi dari model sistem atau arsitektur dan sering disebut 
sebagai abstraksi ataupemodelan, dan desain yang menghasilkan atau 
menciptakan produk atausistem.Adapun objek penelitian adalah para aktivis 
Mahasiswa Kampus UIN Alauddin Makassar. 
B.  Pendekatan Penelitian 
  Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu 








C. Sumber Data 
  Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan Library 
Research yang  merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, 
jurnal, skripsi, tesis maupun literatur lainnya yang dapat dijadikan acuan 
pembahasan dalam masalah ini. Penelitian ini keterkaitan pada sumber-sumber 
data online atau internet ataupun hasil dari penelitian sebelumnya sebagai 
bahan referensi bagi  peneliti selanjutnya. 
D. Metode Pengumpulan Data 
1. Observasi 
 Studi lapangan (observasi) merupakan teknik pengumpulan data 
dengan langsung terjun ke lapangan untuk mengamati permasalahan yang 
terjadi secara langsung di tempat kejadian secara sistematik kejadian-
kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang 
diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang berlangsung. Dalam 
penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi-
lokasi yang dianggap perlu dalam penelitian ini seperti jalan raya, tempat-
tempat yang lain yang dianggap penting yang berhubungan dengan 
penelitian ini. 
2. Wawancara 
 Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data 





pakar-pakar yang sudah lama berkecimpung dan ahli dalam bidang 
elektronika dan robotika. 
3. Studi Literatur 
 Pengumpulan data  dengan cara mengumpulkan literatur, jurnal, 
paper, dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian. 
E. Instrumen Penelitian 
  Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu: 
1. Perangkat Keras 
Perangkat keras yang digunakan untuk perancangan  coba terbagi 
menjadi beberapa bagian antara lain : 
Leptop dengan spesifikasi Processor Inter Core i3 dengan kapasitas 
Hardisk 500 GB dan Memory 4 GB 
2. Perangkat Lunak 
Adapun perangkat lunak yang digunkan dalam aplikasi ini adalah 
sebagai berikut : 
1) Sistem Operasi, Windows 8 64 Bit 
2) Edotir sublime text 3.0 







F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengolahan Data 
Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan 
yang sesuai dengan tujuan, rancanagan, dan sifat penelitian. Metode 
pengolahan data dalam penelitian ini yaitu : 
a) Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai 
dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian. 
b) Koding Data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam 
melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan 
pokok pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu 
pada setiap data tersebut. 
2. Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah 
yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah 
analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang 
dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah, 
mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta 
memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 
G.  Teknik Pengujian 
 Metode pengujian yang digunkan pada penelitian ini adalah metode pengujian 
langsung yaitu dengan menggunkan pengujian Black Box. Digunakan untuk 





perangkat lunak yang diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan 
dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada tanpa 
melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluarann tersebut. Dari keluaran 
yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan pemakai dapat 



















ANALISIS PERANCANGAN SISTEM 
A. Analisa Sistem Yang berjalan 
Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem yang utuh ke 
dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi 
dan mengevaluasi permasalahan yang terjadi dan kebutuhan untuk perbaikan 
berikutnya. Hasil akhir dari analisis sistem ini adalah suatu solusi dalam 
bentuk spesifikasi sistem yang baru. 
Tahap analisis ini sangatlah penting karena dalam tahap ini apabila terdapat 
kesalahan maka akan menyebabkan kesalahan pada tahap selanjutnya. Untuk 
itu pada tahap ini diperlukan tingkat ketelitian dan kecermatan yang tinggi 
untuk mendapatkan kualitas kerja sistem yang baik. 
Kebutuhan untuk saling bertukar informasi merupakan salah satu 
kebutuhan dasar manusia. Bagi seorang mahasiswa, setiap kegiatan yang 
mengandung aktivitas pertukaran Informasi akan menambah perbendaharaan 
ilmu pengetahuan dan wawasan yang dimilikinya. Salah satu sarana yang 
dapat digunakan untuk dapat saling bertukar Informasi secara efektif dan 
efisien adalah melalui forum – forum diskusi, baik yang diselenggarakan 
secara resmi maupun tidak resmi. Selama ini kegiatan diskusi banyak 





satu kelemahan metode diskusi seperti ini adalah diperlukan persiapan yang 
matang dan seluruh peserta diskusi harus hadir secara fisik pada saat 
dilangsungkannya diskusi. 
Flowchart system yang berjalan: 
 
Gambar 4.1 flowchart sisyem yang berjalan 
Gambar di atas merupakan sebuah flowchart yang megambarkan 
forum diskusi  konvesional yang seluruh peserta diskusi harus hadir secara 
fisik pada saat dilangsungkannya diskusi. Tahap awal ketempat forum diskusi, 







B. Sistem Yang Diusulkan 
Dengan melihat sistem yang sedang berjalan, maka penulis 
mengusulkan untuk perancangan suatu aplikasi web forum diskusi yang 
diharapkan nanti dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa Makassar dalam 
forum diskusi . 
       Flowchart system yang di usulkan : 
  Flowchart dapat di definisikan sebagai bagan yang menunjukan arus 
pekerjaan secara keseluruhan dari system bagan menjelaskan urutan prosedur 
yang ada dalam system berikut flowchart system yang diusulkan: 
 
 





  Gambar di atas merupakan sebuah flowchart yang menggambarkan 
forum diskusi tahap awal mengakses forum diskusi dengan masuk situs Forum 
Diskusi Aktivis Mahasiswa. Kemudian pada halaman utama pilih forum yang 
sesuai dengan topic yang di bahas , di baca atau membuat postingan baru, 
komentar. 
C. Pemodelan Sistem 
Dalam  langkah   ini   dilakukan   untuk memberikan gambaran secara 
umum kepada pengguna atau (user) mengenai prosedur yang diusulkan. Pada 
tahap perancangan menyangkut studi tentang kebutuhan pengguna (User 
Spesification) yang dapat dijadikan media komunikasi antara pengguna 














1. Use Case Diagram 
 
Gambar 4.1 Use case diagram web 
Diagram diatas menjelaskan fungsi system secara umum dan perbedaan hak 









2. Activity Diagram 
Activity diagram dirancang untuk menggambarkan aktivitas atau 
proses dalam proses yang dirancang, decition yang mungkin terjadi dan 
bagaimana sistem berakhir. 
a. Activity Diagram Forum 
Activity diagram forum menjelaskan aktifitas Member ketika ingin 
posting mengenai artikel/diskusi yang ditulis. 
 
Gambar 4.2 Activity Diagram Posting Artikel 
b. Activity Diagram Download  
Activity diagram download menjelaskan aktifitas member ketika ingin 






Gambar 4.3 Activity Diagram Download  
c. Activity Diagram Chat 
Activity diagram Chat menjelaskan aktifitas user ketika ingin diskusi 















Pada activity diagram diatas, dijelaskan mengenai alur pengerjaan suatu 
fungsi beserta interaksi actor dan system untuk menjankan suatu fungsi. 
3. Sequence Diagram 
Sequence Diagram dirancang untuk mengambarkan secara detail 
untuk proses yang dilakukan dalam sistem untuk mencapai tujuan dari use 
case. 
a. Sequence Diagram Upload  
       Sequence Diagram upload menggambarkan tentang proses yang 
dilakukan oleh member yaitu meliputi input name dan password, halaman 
utama member, download, upload file. Adapun diagramnya dapat dilihat 
pada gambar 4.5 
 





b. Sequence Diagram forum 
Sequence Diagram Forum menggambarkan tentang proses yang 
dilakukan oleh member yaitu meliputi input name dan password, halaman 








                 Gambar 4.6 Sequence Diagram View Article 
c. Sequence Diagram Post Forum 
  Sequence Diagram post forum menggambarkan tentang proses yang 
dilakukan oleh member yaitu meliputi input name dan password, halaman utama 













Gambar 4.7 Sequence Diagram Post Forum 
d. Sequence Diagram Chat  
 Sequence Diagram chat menggambarkan tentang proses yang dilakukan 
oleh member yaitu meliputi input name dan password, halaman utama member, 













D. Rancangan Output Aplikasi 
 Interface pada aplikasi ini di buat menggunkan Framework, dan Bootstrap 
yang terdiri dari halaman user, halaman login, halaman register, halaman utama 
member, halaman forum, halaman tentang, halaman download chat dan halaman 
admin. Berikut rancangannya: 
1. Halaman User 
Form umum pada gambar 4.9 merupakan form yang pertama kali akan 
muncul apabila website dibuka/ form untuk user biasa. Form ini hanya 
menampilkan post  dalam forum yang di upload dari member. 
 
Gambar 4.9 Rancangan Halaman  User 
2. Halaman Login 
Form umum pada gambar 4.10 Form Member yang terdftar di 






Gambar 4.10 Rancangan Halaman Login 
3. Halaman Register 
Form register pada gambar 4.11 Form user belum terdftar di 
dalam forum dengan mengisi data diri antara lain nama, e-mail stambuk 
dan password. 
 





4. Halaman Member 
Form Member pada gambar 4.12 Form Member setelah login 
  Form member sudah terdapat fitur download dan chat. 
 
Gambar 4.12 Rancangan Halaman Member 
5. Halaman Forum 
Form umum pada gambar 4.13 Form forum dimana member dapat 
menpost dan menkomentari post dari member lain sesuai dengan kategori 






Gambar 4.13 Rancangan Halaman Forum 
6. Halaman Download 
Form pada gambar 4.14 Form upload dimana form ini member 
dapat menupload file  dan mendownload file yang di upload dari member 
lain. 
 





7. Halaman Chat 
Form pada gambar 4.15 Form chat dimana Member yang terdftar 
di dalam forum dapat mengirim pesan langsung ke member lain. 
 
Gambar 4.15 Rancangan Halaman Chat 
8. Halaman Admin 
Form  pada gambar 4.16 Form admin dimana admin bisa 










IMPLEMENTASI & PENGUJIAN SISTEM 
A. Implementasi Sistem 
Implementasi merupakan tahap uji coba terhadap sistem yang telah 
dibuat, apakah sistem sudah dapat berjalan dengan benar serta juga 
merupakan uji coba langsung cara menjalankan sistem untuk memudahkan 
pengguna dalam mengoperasikannya. 
1. Kebutuhan Perangkat Lunak  
          Perangkat lunak (Software) adalah istilah khusus untuk data yang 
diformat, dan disimpan secara digital, didalamnya termasuk program komputer, 
dokumentasinya, dan berbagai informasi yang dapat dibaca, dan ditulis oleh 
komputer. Perangkat lunak juga dapat dikatakan sebagai bagian sistem 
komputer yang tidak berwujud. Istilah ini digunakan untuk menonjolkan 
perbedaannya dengan Hardware (perangkat keras) komputer.Karena disebut 
sebagai perangkat lunak (software), maka sifatnya juga berbeda dengan 
perangkat keras (hardware), jika hardware merupakan perangkat yang nyata 
yang dapat dilihat dengan jelas oleh mata dan dipegang secara langsung, maka 
software tidak dapat dipegang dan dilihat fisik bentuknya. Software memang 






2. Kebutuhan Perangkat Keras 
Perangkat keras komputer (hardware) adalah semua bagian 
fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang 
beroperasi di dalamnya dan dibedakan dengan perangkat lunak (software) 
yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan 
tugasnya. 
Analisa ini merupakan kelanjutan dari analisa kebutuhan perangkat 
lunak dari  server. Dari aplikasi-aplikasi yang berhasil diindentifikasi pada 
tahap analisa kebutuhan perangkat lunak sebelumnya akan dapat diketahui 
seberapa besar spesifikasi komputer server yang akan digunakan. Ini mulai 
dari jumlah memori (RAM), media penyimpan (harddisk), kecepatan prosesor 
dan spesifikasi lainnya sesuai aplikasi server yang akan dijalankan.  
            Tahapan dalam menentukan kebutuhan perangkat keras ini tidak jauh 
berbeda dengan pada saat menentukan aplikasi server sebelumnya, yakni 
mulai dari identifikasi kebutuhan perangkat keras dari setiap aplikasi yang 









3. Kebutuhan Pengguna/ User 
Adapun kebutuhan pengguna aplikasi forum diskusi aktivis mahasiswa 
berbasis web adalah aktivis mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makasssar . 
B. Interface Sistem  
Sesuai dengan metodologi penelitian yang telah dibuat sebelumnya, maka 
perancangan interface sistem adalah sebagai berikut: 
1. Form Login Admin 
Agar dapat mengakses sistem pada Gambar 5.1 admin terlebih dahulu 
harus melakukan login. Form Login  akan meminta admin untuk memasukkan 
username dan password dengan benar. Sistem akan secara otomatis mendeteksi 







Gambar 5.1  Form Login Admin 
2. Halaman Admin 
Halaman Admin pada Gambar 5.2 menampilkan beberapa menu yang 
dapat diakses oleh admin, dan terdiri dari 4 menu utama yaitu data forum, 
download, user dan pesan. 
 







3. Menu Admin Forum 
Pada Gambar 5.3 admin melihat postingan yang meliputi Kategori dan 
title postingan.  
 
Gambar 5.3 Menu Admin Forum 
4. Menu Admin Download  
Pada Gambar 5.4 admin melihat file  yang sudah di upload di fitur 
download yang meliputi judul(title) dan File yang sudah di upload. 
 





5. Menu Admin Message 
  Pada Gambar 5.5 admin dapat melihat pesan  yang dikirim antara 
member berupa subject,  pengirim, pesan. 
 
Gambar 5.5 Menu Admin Message 
6. Menu  Admin User 
  Pada Gambar 5.6  admin dapat melihat  user yang terdaftar dalam 
forum diskusi Fakultas Ilmu Komputer yang meliputi Email, Stambuk, 
Password . 
 






7. Menu Home User  
Menu home user pada Gambar 5.7 menu utama forum mahasiswa 
Fakultas Ilmu Komputer di mana user bias melihat postingan-postingan yang 
ada di dalam forum dan bisa melakukan chat personal sesama member setalah 
melakukan login pada website .  
 
Gambar 4.7  Menu Home User 
8. Registrasi User 
pada Gambar 5.8 user terlebih dahulu harus melakukan registrasi Form 
registrasi akan meminta user untuk memasukkan nama, e-mail dan  stambuk, 
password dan confirmasi password dengan benar.  
 





9. Halaman User login 
pada Gambar 5.9 user terlebih dahulu harus melakukan login. Form 




Gambar 5.9  Login User 
10. Halaman Forum 
Menu halaman forum pada gambar 5.10 Menampilakan hasil 
postingan yan di posting oleh user yang terdaftar di forum Aktivis Mahasiswa 






Gambar 5.10  Menu Forum 
11. From Diskusi Dalam Menu Forum 
Menu halaman forum  diskusi pada gambar 5.11 Menampilakan hasil 
didkusi oleh user yang terdaftar di forum aktivis mahasiswa sesuai dengan 
kategori. 
 








12. Menu User Download  
 Menu user download pada gambar 5.12  menampilkan hasil file yang 
di upload oleh user dan member bias mendownload file . 
                     
Gambar 5.12 Menu upload dan download 
13. Menu User Chat 
 Menu user chat  pada gambar 5.13 Menampilkan pesan pribadi dan hasil 
diskusi sesama member forum. 
  





14. Menu Contact 
 Menu user contact message pada gambar 5.14 Menampilakan Peta 
Lokasi Forum aktivis mahasiswa . 
 
Gambar 5.14 Menu Contact FAM 
C. Pengujian Sistem 
Setelah sistem dianalisis dan didesain secara rinci, maka akan menuju tahap 
implemntasi. Implementasi merupakan tahap meletakkan sistem sehingga siap 
untuk dioperasikan. Implementasi bertujuan untuk menkonfirmasi modul-modul 






 Pengujian sistem dilakukan agar sistem terbebas dari kesalahan yang mungkin 
dapat terjadi. Dalam hal ini sistem diuji dengan menggunakan metode pengujian 
Black Box pengujian ini mengukur kesuksesan dari rancangan program. 
Adapun pengujian sistem secara keseluruhan yang dimaksud seperti pada 
tabel yang menjelaskan keberhasilan dari hasil pengujian sistematis. 
Tabel 5.1 menjelaskan hasil pengujian sistem: 
No Nama 
Rencangan 

















































































17 Admin User 
 
Sukses 








Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka 
dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dengan adanya  web forum aktivis mahasiswa dapat mempermudah 
diskusi antara aktivis kampus. 
2. Berdasarkan hasil pengujian perangkant lunak yang telah dilakukan 
maka, sistem dianggap sudah bebas dari kesalahan. 
B. Saran 
Berdasarkan dari kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran 
pada seluruh mahasiswa untuk dapat mengembangkan forum diskusi aktvis 
mahasiswa berbasi web dengan menambahkan fitur-fitur yang lebih seperti 
video call serta mengoptimalkan penggunaan aplikasi agar yang menjadi 
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